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Pada saat ini, alat transportasi sudah jelas menjadi kebutuhan yang amat 
mendasar. Sudah banyak orang-orang menggunakan alat transportasi untuk 
melakukan aktivitasnya sehari-hari, mobilitas hampir tidak mungkin dilakukan 
jika tidak menggunakan alat transportasi. Berbicara alat transportasi, alat 
transportasi darat lah yang sering dijadikan pilihan masyarakat untuk mobilisasi. 
Apalagi untuk motor matic yang notabenenya sangat memudahkan pengendaranya 
untuk melintasi jalan-jalan yang sering terjadi kemacetan. Kerusakan pada motor 
matic terjadi akibat kelalaian dalam melakukan perawatan. Pemilik motor 
biasanya baru menyadari kerusakan setelah motor mereka tidak dapat beroperasi 
sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dalam penggunaan motor kemungkinan 
besar membutuhkan perawatan berkala., hal inilah yang mendorong pembangunan 
sistem pakar untuk mengidentifikasi kerusakan motor matic. 
Sistem Pakar adalah salah satu bagian dari Kecerdasan Buatan yang 
mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasukkan oleh satu banyak 
pakar ke dalam suatu area pengetahuan tertentu sehingga setiap orang dapat 
menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik 
dalam hal ini adalah permasalahan pada diagnosis kerusakan pada motor matic. 
Sistem Pakar Diagnosa Gejala Kerusakan Motor Matic ini menggunakan 
metode forward chaining, yang bertujuan menelusuri gejala yang ditampilkan 
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan agar dapat mendiagnosa gejala kerusakan 
motor matic yang berbasis pada web. Forward chaining merupakan pendekatan 
yang baik untuk masalah tertentu seperti perencanaan, pengawasan, pengaturan, 
dan interpretasi. Pada sistem akan menanyakan semua pertanyaan yang mungkin, 
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1.1  Latar Belakang 
Pada saat ini, alat transportasi sudah jelas menjadi kebutuhan yang amat 
mendasar. Sudah banyak orang-orang menggunakan alat transportasi untuk 
melakukan aktivitasnya sehari-hari, mobilitas hampir tidak mungkin dilakukan 
jika tidak menggunakan alat transportasi. Berbicara alat transportasi, ada beberapa 
macam alat transportasi yang ada di Indonesia diantaranya alat transportasi darat, 
laut, dan udara. Dari ketiga macam alat transportasi tersebut, alat transportasi 
darat lah yang sering dijadikan pilihan masyarakat untuk mobilisasi. Oleh karena 
itu, di Indonesia alat transportasi darat sangat berkembang pesat. Buktinya adalah 
meningkatnya penjualan motor sebesar 50% dalam waktu satu bulan (Sofyan, 
2010). Alasannya adalah karena motor lebih murah, rendah biaya perawatan, serta 
dengan dimensi yang tidak begitu besar, menjadikan sepeda motor sangat cocok 
digunakan di setiap daerah yang notabene sering terjadi kemacetan lalu lintas. 
Seperti yang terjadi di kota-kota besar. Apalagi untuk motor matic yang 
notabenenya sangat memudahkan pengendaranya untuk melintasi jalan-jalan yang 
sering terjadi kemacetan. 
Meningkatnya kendaraan bermotor secara tidak langsung telah membuka 
lahan baru untuk pekerjaan dalam bidang perbengkelan, banyak bengkel-bengkel 
motor dan mobil dibuat sebagai tempat untuk perbaikan serta perawatan 
kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan dapat membawa kendaraan motornya ke 
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bengkel terdekat dan memberi tahu keluhan tentang kendaraannya pada pakar-
pakar otomotif yang ada di bengkel tersebut. Namun dengan semua aktivitas yang 
padat dan penuh khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, telah 
menuntut masyarakat untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan cepat dan 
tepat. Waktu telah menjadi modal utama yang sangat berharga. Perawatan yang 
kiranya bisa dilakukan sendiri, serta tanpa harus datang ke bengkel dengan 
membawa kendaraan tersebut, akan sangat membantu sekali, khususnya untuk 
orang-orang yang awam tentang otomotif dan tidak mempunyai waktu untuk 
datang ke bengkel menunggu sampai kendaraannya selesai di reparasi. 
Sistem pakar dan sistem pendukung keputusan tersebut cukup membantu 
sebagian permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, saat ini 
mungkin aplikasi atau sistem yang dapat mendiagnosis kerusakan untuk motor 
matic akan sedikit membantu, khususnya untuk pemilik kendaraan yang masih 
awam serta waktu yang padat dan keberadaan bengkel yang masih jarang untuk di 
daerah-daerah terpencil. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara pengguna motor matic dapat memperoleh informasi 
tentang jenis kerusakan, penyebab dan solusi kerusakan dengan mudah.  
2. Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi sistem pakar 
dengan metode forward chaining untuk mendiagnosis gejala kerusakan 
pada motor matic. 
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1.3 Batasan Masalah 
 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
1. Pada sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL. 
2. Metode inferensi yang digunakan pada sistem ini adalah forwards 
chaining. 
3. Sistem hanya melakukan diagnosa permasalahan yang terjadi pada sepeda 
motor matic. 
4. Fakta/gejala yang ditanyakan oleh sistem berdasarkan pada jenis 
kerusakannya. 
5. Penyebab kerusakan dan solusi merupakan sebuah kesimpulan dari 
beberapa fakta/gejala yang terjadi. 
6. Proses diagnosa kerusakan akan dibagi berdasarkan merk dan tipe motor 
yang bersangkutan/yang diinginkan oleh pengguna.  
7. Diagnosa dilakukan dengan cara tanya jawab antara user dan sistem, 
dengan “ya” atau “tidak” sebagai jawabannya. 
 
1.4  Tujuan 
Tujuan dari pembuatan “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pakar Dengan 
Metode Forward Chaining Untuk Mendiagnosis Gejala Kerusakan Pada Motor 
Matic”: 
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1. Meringankan beban pakar dalam hal intensitas pekerjaan, sehingga 
seorang pakar dapat melakukan pekerjaan yang lebih penting. 
2. Mendokumentasikan pengetahuan pakar agar dapat dipelajari oleh orang-
orang yang belum pakar. 
3. Untuk  mengetahui diagnosa gejala kerusakan pada motor matic tanpa 
bantuan seorang pakar. 
4. Untuk mengidentifikasi gejala kerusakan pada motor matic beserta 
penyebab dan solusinya. 
 
1.5  Manfaat 
“Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pakar Dengan Metode Forward 
Chaining Untuk Mendiagnosis Gejala Kerusakan Pada Motor Matic” mempunyai 
manfaat sebagai berikut : 
1. Dapat menjadi referensi untuk bidang penelitian sistem pakar. 
2. Ilmu yang dimiliki oleh pakar tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang 
lain/lembaga lain yang membutuhkan, seperti untuk keperluan pengajaran 
pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Otomotif, teknisi junior 
yang baru bekerja, maupun teknisi-teknisi yang ingin mendalami teknologi 
motor matic. 
3. Dapat memberikan pemahaman lebih jauh tentang gejala-gejala kerusakan 
yang pada motor matic. 
4. Membantu orang awam untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada 
motor matic yang dimiliki serta bagaimana cara menanganinya. 
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5. Dapat mendokumentasikan informasi kepakaran dari seorang pakar. 
6. Dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan masalah. 
 
1.6  Metodologi Pembuatan Skripsi 
 Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
a. Studi literatur. 
Mengumpulkan referensi baik dari internet maupun dari sumber-sumber 
yang lainnya mengenai pembuatan aplikasi ini dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP serta mencari contoh-contoh apa saja yang 
berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 
b. Analisa dan Perancangan Aplikasi. 
Menganalisa “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pakar Dengan Metode 
Forward Chaining Untuk Mendiagnosis Gejala Kerusakan Pada Motor 
Matic”. 
c. Pembuatan Aplikasi. 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan aplikasi yang telah di buat di 
implementasikan dengan menggunakan Dreamweaver 8.0. 
d. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada tahap ini setelah aplikasi selesai dibuat maka dilakukan pengujian 
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan 
benar sesuai dengan konsep yang diajukan. 
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e. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca 
yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
f. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut 
yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan 
“Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pakar Dengan Metode Forward Chaining 
Untuk Mendiagnosis Gejala Kerusakan Pada Motor Matic” dengan 
menggunakan Dreamweaver 8.0, Power Designer 6 dan Power Designer 12 
sebagai perancangannya. Agar lebih memahami materi, laporan Tugas Akhir ini 
dibagi menjadi enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan 
ilustrasinya. 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi  
Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai 
penunjang serta referensi dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
Penjelasannya meliputi Sistem Pakar, Metode Inferensi Forward 
Chaining dan PHP. 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang analisa “Rancang Bangun 
Aplikasi Sistem Pakar Dengan Metode Forward Chaining Untuk 
Mendiagnosis Gejala Kerusakan Pada Motor Matic” sendiri secara 
interface, fasilitas dan fiturnya. Dalam bab ini juga akan dijelaskan 
semua kebutuhan yang diperlukan dalam membuat aplikasi ini. 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 
dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya.  
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BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi dari 
laporan Tugas Akhir serta saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 
lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, tutorial, buku 
maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan laporan Tugas Akhir ini. 
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